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Von unvordenklichen wemer Busch 
bis zu unvorstellbaren Zeiten 
C a s p a r D a v i d F r i e d r i c h 
u n d d ie T r a d i t i o n der J a h r e s z e i t e n 
Ke in T h e m a hat Caspar Dav id Friedrich mehr beschäftigt als das 
der Analogie von Natur - und Menschenleben. Es ist für Friedrich 
alles andere als das einer glücklich erfahrenen natürlichen Syn­
these beider Bereiche. Zwar sieht er im Sinne Ludwig Tiecks und 
anderer Frühromantiker in der Natur die Offenbarung Gottes , 
auch erfährt er vor der Natur sich selbst und seine Gefühle , so 
wie Carl Gustav Carus es in der Überschrift einer Beilage zum 
dritten seiner Landschaftsbriefe formuliert hat: " V o n dem Ent ­
sprechen zwischen Gemütss t immungen und Naturzuständen" . 1 
D o c h schon Tieck ist an diesem Punkt sehr nachdenklich: "So hat 
sich der großmächtige Schöpfer heimlicher- und kindlicherweise 
durch seine Natur u n s e m schwachen Sinnen offenbart, er ist es 
nicht selbst, der zu uns spricht, weil wir dermalen zu schwach 
sind, ihn zu verstehn; aber er winkt uns zu sich, und in jedem 
Moose , in jeglichem Gestein ist eine geheime Ziffer verborgen, 
die sich nie hinschreiben, nie völlig erraten läßt, die wir aber 
beständig wahrzunehmen glauben."2 
M a n kann diesen Text auf drei Ebenen lesen: kunsttheore­
tisch, religiös und historisch. Kunsttheoretisch verwiese er auf den 
romantischen Begriff der Hieroglyphe, deren kryptische u n d natur­
mystische Sprache auf die Evozierung des universalen Zusammen­
hanges aus ist (Schlegel).3 Der Künstler kann sie entwerfen, der 
Rezipient kann sie fortschreiben und damit an der A h n u n g vom 
Transzendenten teilhaben. Insofern ist es konsequent, wenn Tieck 
seinen Text unmittelbar fortsetzt: "Fast ebenso [wie Gott] macht 
es der Künst ler [ . . . ] "4 D ie religiöse Lektüre des Textes verweist 
uns direkt auf den Sündenfall . Got t habe sich heimlicher- und 
kindlicherweise offenbart, und wir seien zu schwach, um ihn direkt 
zu verstehen: das sei nur im Paradiese möglich gewesen, durch 
den Sündenfall seien wir vertrieben, wir ahnten Got t auch im 
Kleinsten der Natur, doch erkennen könnten wir ihn nicht mehr. 
Die historische Lektüre denkt den Sachverhalt - Sündenfall - ent­
gegen der Tieckschen Formulierung säkular. Es ist der Sündenfall 
nicht der fleischlichen, sondern der aufklärerischen Erkenntnis, die 
in die Französische Revolution mündete und auf die alle Romant ik 
geantwortet hat. D ie Revolut ion hat Got t noch fremder gemacht, 
vor allem aber, nach dem Scheitern ihrer die Natur, den Menschen 
und die Geschichte versöhnenden Utopie in der Realität, den 
Menschen der Natur endgültig entfremdet. So sehr der R o m a n ­
tiker in der Natur und im All aufzugehen trachtet, er weiß um die 
Vergeblichkeit. Er steht der Natur gegenüber, sucht sie zu umar­
men, doch sie entzieht sich fortwährend. Für Friedrich wie für 
Tieck stellt sich die Frage, wie der Künstler im Bewußtsein der 
grundsätzlichen Fremdheit der Natur ihrer dennoch in der Kunst 
habhaft werden kann. 
D ie Forschung zu Friedrich leidet darunter, daß sie ihm 
entweder eindeutige Bedeutungen, politische oder religiöse, unter­
schiebt, oder aber ihn im Strom einer breiten romantischen Natur ­
mystik sieht und daraus die Rechtfertigung herleitet, sein Werk in 
der frühromantischen Literatur und Philosophie bruchlos gespie­
gelt zu f inden.5 Schlegel oder Schelling, Noval is oder T ieck wer­
den unterschiedslos bemüht. Nach romantischem Denkverständ­
nis ist das nicht falsch - auch wir haben gerade Tieck zitiert - , 
aber die Ebene der Übereinst immung, die auf diese Weise erreicht 
wird, ist zu abstrakt, um Friedrichs einzelnen Werken gerecht zu 
werden. Zwei Dinge wären zu leisten: eine genauere Charakteri­
sierung der Friedrichschen Posit ion im Rahmen der romantischen 
Denkbewegungen, vor allem aber eine genauere Analyse der dem 
jeweiligen Werk zugrundeliegenden künstlerischen Struktur. 
Das T h e m a der Jahreszeiten, welches das anfangs genannte 
Generalthema Friedrichs auf den Punkt bringt, und das Friedrich 
immer wieder in zyklischer Form beschäftigt hat, ist geeignet, den 
gesuchten Antworten näherzukommen. U m zu verstehen, was das 
Besondere an Friedrichs Jahreszeitenauffassung im Rahmen 
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r o m a n t i s c h e r E r f a h r u n g a u s m a c h t , w i r d es a l l e r d i n g s n ö t i g s e i n , 
d i e G e s c h i c h t e d e r J a h r e s z e i t e n a u f f a s s u n g u n d i h r e r D a r s t e l l u n g s ­
t r a d i t i o n i n g r o b e n Z ü g e n n a c h z u z e i c h n e n . D i e B i l d e r s p r a c h e ist 
u m 1 8 0 0 k e i n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e s A l l g e m e i n g u t m e h r , be i b e ­
s t i m m t e n T h e m e n s t e l l u n g e n k o m m e n n i c h t a u t o m a t i s c h t r a d i e r t e 
B i l d a n t w o r t e n in d e n S i n n , z u m i n d e s t w e r d e n sie n i c h t m e h r 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h g e n u t z t u n d a ls a u s r e i c h e n d f ü r d i e B e z e i c h ­
n u n g e i n e s S a c h v e r h a l t e s a n g e s e h e n , o d e r a n d e r s a u s g e d r ü c k t : d i e 
a l t e n S p r a c h b i l d e r s c h e i n e n n u r n o c h i n s u b j e k t i v e r B r e c h u n g v e r ­
w e n d b a r , i h r e K a n o n i k ist n i c h t m e h r g e g e b e n . 
S o h a t d i e I n t e r p r e t a t i o n a u f N u a n c e n z u a c h t e n : N a t u r -
m e t a p h o r i k m a g s i ch ü b e r J a h r h u n d e r t e g e b i l d e t h a b e n u n d m a g 
a u c h in d e r R o m a n t i k f o r t g e s c h r i e b e n w e r d e n , d o c h findet s ie j e tz t 
n i c h t m e h r i h r e t a g e s p o l i t i s c h e A n w e n d u n g , m a c h t n i c h t m e h r d e n 
i n d i v i d u e l l e n F a l l e x e m p l a r i s c h u n d s i c h e r t i h m d a m i t v e r b i n d l i c h e 
A n s p r ü c h e , s o n d e r n d i e n t a l l e n f a l l s d e r E v o k a t i o n e i n e s W u n s c h e s . 
N i c h t o b j e k t i v e E r f ü l l u n g , s o n d e r n s u b j e k t i v e A n s p i e l u n g w e r d e n 
v o r g e s t e l l t . I n s o f e r n b e d a r f d a s e i n z e l n e W e r k s e h r v ie l m e h r a ls 
z u v o r d e r B e t e i l i g u n g d e s B e t r a c h t e r s , d e r n u n a u c h n i c h t m e h r 
w i e i n d e r A u f k l ä r u n g d i e A n s p i e l u n g , d e n " W i t z " , n u r z u b e g r e i ­
f e n b r a u c h t , u m d e n S i n n z u h a b e n , s o n d e r n v i e l m e h r i n d e r 
V e r t i e f u n g in d a s W e r k d i e A n s p i e l u n g als A u s l ö s e r u n d R i c h ­
t u n g s v o r g a b e e i n e r g e f ü h l s m ä ß i g e n S e l b s t e r f a h r u n g n u t z t . E s m a g 
n o c h so v ie l a n t r a d i e r t e r B e d e u t u n g i n d a s W e r k e i n g e s c h r i e b e n 
s e i n , es e r s c h ö p f t s i c h n i c h t i n d e r e n E n t z i f f e r u n g . S o k a n n d i e 
D a r s t e l l u n g d e r I k o n o g r a p h i e d e r J a h r e s - , T a g e s - o d e r L e b e n s ­
z e i t e n n u r d i e F o l i e a b g e b e n , v o r d e r F r i e d r i c h s W e r k e z u s e h e n 
s i n d . N u n h a t I k o n o g r a p h i e , g e r a d e be i d e r B e z e i c h n u n g g r u n d ­
s ä t z l i c h e r M e n s c h h e i t s - u n d N a t u r g e g e b e n h e i t e n , d u r c h a u s e i n 
a u s g e p r ä g t e s B e h a r r u n g s v e r m ö g e n , u n d d a s N e u e d e u t e t s i c h n u r 
s u b k u t a n a n . V o n d a h e r ist es w i c h t i g , v o r a b d e n W a n d l u n g s ­
p r o z e ß i n d e r A u f f a s s u n g v o n N a t u r u n d Z e i t , d e r R e s u l t a t e i n e s 
g e n e r e l l e n S ä k u l a r i s i e r u n g s p r o z e s s e s i s t , i n e i n e m s c h e m a t i s c h e n 
D r e i s c h r i t t z u m a r k i e r e n . 
N o c h d i e b a r o c k e N a t u r - u n d Z e i t v o r s t e l l u n g ist g r u n d s ä t z ­
l i c h sub specie aeternitatis z u d e n k e n , d i e V e r g ä n g l i c h k e i t a l les I r d i ­
s c h e n b e k o m m t i h r e n S i n n a l l e i n v o r d e r E w i g k e i t G o t t e s . D i e 
A u f k l ä r u n g s ä k u l a r i s i e r t d i e s e V o r s t e l l u n g s c h r i t t w e i s e a u f a l l e n 
F e l d e r n , d i e R e l i g i o n d u r c h R e l i g i o n s g e s c h i c h t e , d i e N a t u r d u r c h 
N a t u r w i s s e n s c h a f t , d i e Z e i t d u r c h a l l e i n i n n e r w e l t l i c h e V e r z e i t -
l i c h u n g . D a h i n t e r s teh t d e r G l a u b e , d a ß d u r c h s t r i k t e O r d n u n g 
u n d E r k l ä r u n g a l le r E r s c h e i n u n g e n u n d V o r g ä n g e i n d e r W e l t a u f 
d i e F r a g e n a c h d e m l e t z t e n U r s p r u n g a l ler D i n g e V e r z i c h t g e l e i s t e t 
w e r d e n k ö n n e . N e w t o n s K o n z e n t r a t i o n a u f d i e " s e c o n d a r y c a u s e s " 
s c h e i n t f ü r d i e " p r i m a r y c a u s e s " n u r n o c h e i n S c h u l t e r z u c k e n 
ü b r i g z u h a b e n . 6 D o c h w i s s e n w i r i n z w i s c h e n , d a ß s i ch h i n t e r 
N e w t o n s E m p i r i e ü b e r z e u g u n g e i n h o c h g r a d i g o k k u l t e r M y s t i z i s ­
m u s v e r b a r g , 7 d a ß e t w a D r . J o h n s o n , d e r g r o ß e S p r a c h r a t i o n a l i s t , 
v o n P a n i k - , r e l i g i ö s e n A n g s t - u n d S c h u l d a n f ä l l e n a u f g r u n d s e i n e r 
e x t r e m e n m a s o c h i s t i s c h e n P h a n t a s i e n h e i m g e s u c h t w u r d e , d i e 
o f f e n b a r i n E x e r z i t i e n m i t A u s p e i t s c h u n g e n m ü n d e t e n , 8 d a ß d a s 
v i e l g e p r i e s e n e l ä c h e l n d e S t e r b e n d e r A u f k l ä r e r , d i e d e n V e r z i c h t 
a u f d i e S t e r b e s a k r a m e n t e d a m i t e r k l ä r t e n , d a ß i h r L e b e n n a c h d e m 
T o d e i m G e d ä c h t n i s d e r N a c h g e b o r e n e n a u f g e h o b e n s e i , 9 n u r 
u n t e r b e s o n d e r e n U m s t ä n d e n z u f u n k t i o n i e r e n s c h i e n u n d d a ß der 
F o r t s c h r i t t s o p t i m i s m u s , d e r G l a u b e a n d i e f o r t s c h r e i t e n d e P e r f e k -
t i b i l i t ä t d e r E r d e , n i c h t n u r d u r c h d a s E r d b e b e n v o n L i s s a b o n 
1755 in F r a g e ges te l l t w u r d e . D i e V e r b a n n u n g d e r S u c h e n a c h d e n 
" p r i m a r y c a u s e s " i n d a s I n n e r e d e s E i n z e l n e n m a c h t e d i e P s y c h e 
s i c h t b a r , d o r t w a r s ie t r o t z a l l e r B e m ü h u n g e n n i c h t m e h r i n Ü b e r ­
e i n s t i m m u n g m i t d e r ä u ß e r e n W e l t z u b r i n g e n . I n v o l l e m U m f a n g 
w i r d d i e s erst d e n R o m a n t i k e r n b e w u ß t , u n d sie a n t w o r t e n m i t 
d e m V e r s u c h e i n e r R e m y t h i s i e r u n g o d e r R e c h r i s t i a n i s i e r u n g d e r 
W e l t , d i e s i c h j e d o c h n i c h t m e h r a ls k o n s e n s f ä h i g e r w i e s . I n g e w i s ­
s e m S i n n w a r d i e s e i n e S i s y p h u s a r b e i t , i n j e d e m W e r k e r n e u t z u 
v e r s u c h e n , i n i m m e r n e u e n , l e t z t l i c h v e r g e b l i c h e n A n l ä u f e n . 
D i e s e r h i e r g r o b s k i z z i e r t e D r e i s c h r i t t ist i m f o l g e n d e n e n g a n d e r 
J a h r e s z e i t e n i k o n o g r a p h i e m i t L e b e n z u f ü l l e n . 
A l l e b a r o c k e n G e d i c h t e , d i e s i c h m i t d e r Z e i t - u n d V e r ­
g ä n g l i c h k e i t s p r o b l e m a t i k b e s c h ä f t i g e n , b e g i n n e n i m H i e r u n d 
e n d e n i m D o r t . I n P a u l F l e m m i n g s w o h l aus d e n 1 6 3 0 e r J a h r e n 
s t a m m e n d e n Gedanken über die Zeit h e i ß t es a m A n f a n g : " I h r l e b e t 
i n d e r Z e i t u n d k e n n t d o c h k e i n e Z e i t ; / S o w i ß t i h r M e n s c h e n 
n i c h t , v o n u n d i n w a s i h r s e i d " , u n d es l a u t e t a m E n d e : " A c h d a ß 
d o c h j e n e Z e i t , d i e o h n e Z e i t i s t , k ä m e / U n d u n s a u s d i e s e r Z e i t 
i n i h r e Z e i t e n n ä h m e " . 1 0 A n d r e a s G r y p h i u s l ä ß t es i n s e i n e r 
Betrachtung der Zeit v o n 1 6 6 3 a l l e i n b e i d i e s e m G e d a n k e n : " M e i n 
s i n d d i e J a h r e n i c h t , d i e m i r d i e Z e i t g e n o m m e n ; / M e i n s i n d d i e 
J a h r e n i c h t , d i e e t w a m ö c h t e n k o m m e n ; / D e r A u g e n b l i c k ist 
m e i n , u n d n e h m i c h d e n in a c h t , / S o ist d e r m e i n , d e r J a h r u n d 
E w i g k e i t g e m a c h t " . 1 1 
A u c h w e n n G r y p h i u s i n l ä n g e r e n S t r o p h e n d i e e i n z e l n e n 
T a g e s z e i t e n v e r f o l g t , 1 2 b l e i b t d e r A u f b a u d e s A r g u m e n t e s e r h a l ­
t e n . D i e E r s c h e i n u n g d e r e i n z e l n e n Z e i t e n w i r d b i l d l i c h v o r g e ­
f ü h r t , d o c h a m E n d e j e d e r S t r o p h e w i r d a u f g r u n d d e s V e r g ä n g ­
l i c h k e i t s b e w u ß t s e i n s G o t t e s T r o s t g e s u c h t . D i e V e r b i l d l i c h u n g d e r 
Z e i t e n m a g m y t h o l o g i s c h e i n g e k l e i d e t w e r d e n , d a s ist n u r B i l d , 
d i e W a h r h e i t f o l g t a m E n d e . S o v e r b l a ß t D i a n a , d i e V e r t r e t e r i n 
18 
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des M o n d e s , z u B e g i n n v o r der M o r g e n r ö t e , W i n d u n d V ö g e l 
e r w a c h e n , d e r See f ä n g t an zu b l i n k e n , das L e b e n b e g i n n t , d o c h 
s c h o n d ies B i l d l äß t G o t t a n r u f e n , d e n T a g i m G e b e t i n s e i n e n 
D i e n s t s t e l l en u n d s c h l i e ß l i c h j e n e n T a g r e f l e k t i e r e n , d a d e r 
B e t e n d e w ü n s c h t , d a s L i c h t G o t t e s e w i g z u s c h a u e n . D e r M i t t a g 
- w i r w e r d e n s e h e n , er f o lg t g ä n z l i c h der B i l d t r a d i t i o n , d i e a u c h 
f ü r d e n S o m m e r e i n s t e h t , w a s a n z e i g e n k a n n , d a ß in d i e T a g e s -
z u m e i s t a u c h d i e J a h r e s z e i t e n v o r s t e l l u n g e i n g e s c h r i e b e n ist - d e r 
M i t t a g r u f t zur T a f e l , d ie H i t z e d e r h o c h s t e h e n d e n S o n n e l äß t d ie 
A r b e i t e r e r m ü d e n , u n d es s i n d h ier w i e a n d e r s w o d ie S c h n i t t e r 
a u f d e m F e l d e , d ie i n d e n S c h a t t e n d r ä n g e n , a u c h d i e P f l a n z e n 
u n d V ö g e l s i n d e r m a t t e t , es h e r r s c h t R u h e . D a n n die n ö t i g e 
W e n d u n g : d e m G l a n z des T a g e s k a n n m a n e n t g e h e n , d o c h G o t t e s 
G l a n z n i c h t , er s ieht u n s übera l l . D e r A b e n d ist d ie Z e i t d e r 
H e i m k e h r v o m F e l d e , E i n s a m k e i t u n d F i n s t e r n i s k o m m e n , T r o s t 
g ib t w i e d e r der G e d a n k e an das E n d e : " U n d w e n n der l e t z te T a g 
w i r d m i t m i r A b e n d m a c h e n / S o re iß m i c h a u s d e m T h a l d e r 
F i n s t e r n ü ß z u d i r . " 1 3 D i e N a c h t b r i n g t e ine d r a m a t i s c h e W e n d u n g , 
d o c h ist a u c h sie g e l ä u f i g e s i k o n o g r a p h i s c h e s G u t , G r a u s e n u n d 
K ä l t e - w o m i t der W i n t e r a u f g e r u f e n ist - m e l d e n s i ch , A n g s t u n d 
S c h r e c k e n s te igen au f : " W e t z e t e in b l u t t i g e r M o r d e r d i e K l i n g e ? 
wi l er u n s c h u l d i g e r H e r t z e n v e r w u n d e n ? " 1 4 D i e G e d a n k e n a n d e n 
T o d m e l d e n s i c h , d a s J ü n g s t e G e r i c h t s teht v o r A u g e n , v o n a l l en 
das W i r k s a m s t e u n d d r a m a t i s c h s t e B i l d der M a h n u n g . 
U n d g e r a d e d i e ses B i l d w i r d in der A u f k l ä r u n g s e i n e n 
S c h r e c k e n v e r l i e r e n , t r o t z h u n d e r t e r , i m m e r f o r c i e r t e r v o r g e t r a g e ­
ner , v o r a l l e m j e s u i t i s c h e r P r e d i g t e n . 1 5 So k lagt s c h o n M a s s i l l o n , 
d e r 1742 v e r s t o r b e n e B i s c h o f v o n C l e r m o n t : " D a s B i l d d i e ses g r o ­
ß e n S c h a u s p i e l s , das e ins t g e n ü g t e [ . . . ] , u m d i e g a n z e W e l t d e m 
K r e u z e z u u n t e r w e r f e n , d ieses f u r c h t b a r e B i l d d i e n t fast n u r n o c h 
d a z u , u m d e n A r m e n , d e m v e r s c h ü c h t e r t e n V o l k e F u r c h t e i n z u ­
flößen."16 A l s B i l d t h e m a starb das J ü n g s t e G e r i c h t a u s , e i n e n 
R u b e n s d e s 18. J a h r h u n d e r t s k o n n t e es n i c h t g e b e n , d i e s c h w a ­
c h e n W i e d e r b e l e b u n g s v e r s u c h e der N a z a r e n e r a m A n f a n g des 19. 
J a h r h u n d e r t s w a r e n v e r g e b l i c h . Sch i l l e r m i t s e i n e m b e r ü h m t e n 
A u s s p r u c h v o n 1784 n e n n t d e n G r u n d : " D i e W e l t g e s c h i c h t e ist 
das W e l t g e r i c h t . " 1 7 
G r y p h i u s ' I k o n o g r a p h i e d a g e g e n fo lg t e iner in d i e A n t i k e 
z u r ü c k r e i c h e n d e n T r a d i t i o n , in l i t e r a r i s c h - r h e t o r i s c h e r F o r m in 
d e r EK<j)paai; / p ö v o j v ( e k p h r a s i s c h r o n o o n ) a u f g e h o b e n , d e r t o p i ­
s c h e n R e d e v o n d e n Z e i t e n . 1 8 I h r e b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g ist 
b e s o n d e r s a n d e n s o g e n a n n t e n J a h r e s z e i t e n s a r k o p h a g e n in r ö m i ­
scher Z e i t z u f i n d e n , w o das L e b e n des V e r s t o r b e n e n in d e n 
K r e i s l a u f des W e r d e n s u n d V e r g e h e n s geste l l t i s t . 1 9 In der 
E k p h r a s i s s i n d es L a n d s c h a f t s b i l d e r , an d e n v ier S e i t e n d e r 
S a r k o p h a g e P e r s o n i f i k a t i o n e n , d ie d i e J a h r e s z e i t e n v e r t r e t e n . 
B e i d e F o r m e n h a l t e n s ich bis ans E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s . 2 0 
D i e r ö m i s c h e n P e r s o n i f i k a t i o n e n m ö g e n N a c h f o l g e r der g r i e c h i ­
s c h e n H ö r e n se in , d e r T ö c h t e r des Z e u s , d i e h i e r d ie J a h r e s z e i t e n 
v e r t r a t e n . O v i d j e d e n f a l l s v e r b a n d d ie g r i e c h i s c h e n H ö r e n m i t 
r ö m i s c h e n G ö t t e r n a m e n , in s p ä t r ö m i s c h e r Z e i t u n t e r s t a n d e n d i e 
J a h r e s z e i t e n d a n n d e f i n i t i v b e s t i m m t e n G o t t h e i t e n : d e r F r ü h l i n g 
V e n u s o d e r M e r k u r , d e r S o m m e r A p o l l o d e r C e r e s , d e r H e r b s t 
D i o n y s o s - B a c c h u s , d e r W i n t e r V u l k a n o d e r Ä o l u s . A u f d e n 
S a r k o p h a g e n n a h m e n d ie V e r k ö r p e r u n g e n B ü s t e n f o r m e in , spä te r ­
h i n w u r d e n sie ganz f i gur ig , u n d i h n e n w u r d e n jahresze i t l i che 
A t t r i b u t e be igese l l t : B l u m e n , aber a u c h ein L a m m i m F r ü h l i n g , 
Ä h r e n u n d e ine S i c h e l i m S o m m e r , e in F r ü c h t e k o r b , aber v o r 
a l l e m W e i n t r a u b e n i m H e r b s t , E n t e n , G ä n s e u n d - a m w i c h t i g ­
s t en f ü r das f o l g e n d e - F e u e r i m W i n t e r . 
I n f r ü h c h r i s t l i c h e r Z e i t w u r d e n z w a r d ie F o r m e n w e i t g e ­
h e n d aus der r ö m i s c h e n A n t i k e ü b e r n o m m e n , i nha l t l i ch w u r d e n 
d ie J a h r e s z e i t e n j e d o c h sog le i ch als A u s d r u c k v o n G o t t e s W e l t ­
o r d n u n g v e r s t a n d e n , der F r ü h l i n g s t a n d z w a r f ü r d ie E r n e u e r u n g 
des L e b e n s , v o r a l l e m aber für d ie A u f e r s t e h u n g , der S o m m e r v e r ­
we i s t a u f d ie k ü n f t i g e Se l i gke i t , der H e r b s t g e m a h n t an das J ü n g s t e 
G e r i c h t , der W i n t e r b e z e i c h n e t d e n T o d . N u n s t a n d e n d ie J a h r e s ­
ze i t en n a t ü r l i c h a u c h s c h o n in der A n t i k e in k o s m o l o g i s c h e n Z u ­
s a m m e n h ä n g e n , d ie i m c h r i s t l i c h e n M i t t e l a l t e r a l l e rd ings m e h r 
u n d m e h r sys temat i s i e r t w e r d e n . 2 1 D i e O v i d s c h e n Metamorphosen 
b e g i n n e n b e k a n n t l i c h m i t d e r S c h i l d e r u n g der v ier Ze i t a l t e r der 
W e l t , d e m g o l d e n e n , s i l b e r n e n , b r o n z e n e n u n d e i se rnen . D i e s e r 
p e s s i m i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g , d ie d i e Z e i t e n i m m e r s c h l e c h t e r w e r ­
d e n l äß t , f o l g e n i m l e t z ten , d e m 15. B u c h Ü b e r l e g u n g e n z u m e w i ­
gen F l u ß der Z e i t e n , z u m V e r g e h e n u n d S i c h e r n e u e r n . H i e r ru f t 
O v i d d ie v ier T a g e s z e i t e n a u f , b i n d e t sie an b e s t i m m t e G ö t t e r , d ie 
N a c h t e t w a an d ie m i t L u n a g le i chgese tz te D i a n a , w i e n o c h 
G r y p h i u s es t u n w i r d . D a n n n e n n t er d ie v ier J a h r e s z e i t e n , s c h l i e ß ­
l i ch d ie v ier L e b e n s a l t e r u n d z u m S c h l u ß , u m d e n k o s m o l o g i s c h e n 
Z u s a m m e n h a n g e n d g ü l t i g zu v e r d e u t l i c h e n , d ie v ier E l e m e n t e . I n 
d i e s e n V e r s e n a m E n d e se iner Metamorphosen, in d e n e n ja M e n ­
s c h e n z u T i e r e n u n d P f l a n z e n , ge l egen t l i ch als S t e r n b i l d e r e n t ­
r ü c k t , v e r w a n d e l t w e r d e n , g ibt O v i d d ie s o g e n a n n t e n " L e h r e n des 
P y t h a g o r a s " w i e d e r , u m für se ine V e r w a n d l u n g s m y t h e n e ine q u a s i 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Bas i s in F o r m v o n G r u n d g e s e t z e n d e r 
N a t u r u n d des We l t a l l s z u l i e f e r n . 2 2 
I n chr i s t l i cher T r a d i t i o n f i n d e n d iese S y s t e m a t i s i e r u n g e n in 
d e r S c h o l a s t i k des 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s i h r e n H ö h e p u n k t . 
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W i c h t i g s t e E r w e i t e r u n g a u c h be i d e n D a r s t e l l u n g e n d i e s e s 
G e s a m t z u s a m m e n h a n g e s n e b e n d e r A n a l o g i e b i l d u n g z u d e n v i e r 
W i n d e n , d i e s i c h s c h o n b e i H e s i o d f a n d , o d e r d e n v i e r P a r a d i e s ­
s t r ö m e n , ist d i e u m d e n Z o d i a k u s , a l s o d i e T i e r k r e i s z e i c h e n u n d 
M o n a t e . D a s G a n z e w i r d n i c h t s e l t e n v o r d e r F o l i e v o n C h r i s t i 
L e i b d a r g e s t e l l t , d e s s e n K o p f , d i e a u s g e b r e i t e t e n A r m e u n d d e s ­
s e n F ü ß e d i e E n d p u n k t e e i n e r V i e r t e i l u n g b i l d e n . N e b e n d e r 
S y s t e m a t i s i e r u n g s c h r e i t e t a b e r a u c h d e r Z u g r i f f a u f d i e N a t u r ­
p h ä n o m e n e s e l b s t f o r t , d i e J a h r e s z e i t e n w e r d e n v e r m e h r t s z e n i s c h , 
e r o b e r n s i c h i n A n s ä t z e n d e n L a n d s c h a f t s r a u m . D i e M o n a t s ­
d a r s t e l l u n g e n w e r d e n d u r c h j a h r e s z e i t l i c h t y p i s c h e B e r u f s a u s ­
ü b u n g e n v e r t r e t e n , so i n d e n S o c k e l z o n e n d e r K a t h e d r a l p o r t a l e . 2 3 
Z u r V i e r z a h l , als d e m H a u p t o r d n u n g s s c h l ü s s e l d e r W e l t , 
e r s c h i e n e n e i g e n e T r a k t a t e , w i e z . B . e i n e i n C a m b r i d g e a u f b e ­
w a h r t e A b h a n d l u n g d e s I i . o d e r 12. J a h r h u n d e r t s , d i e z u d e n v i e r 
L e b e n s a l t e r n d e r M e n s c h e n - d i e a ls V o r s t e l l u n g s i c h v o n d e n 
v i e r J a h r e s z e i t e n h e r l e i t e n - a u c h n o c h d i e v i e r T e m p e r a m e n t e 
o r d n e t , 2 4 w a s e t w a f ü r d a s V e r s t ä n d n i s v o n W i n t e r - o d e r A l t e r ­
d a r s t e l l u n g e n a u c h s e h r v i e l s p ä t e r e r Z e i t , ja n o c h b e i C a s p a r 
D a v i d F r i e d r i c h , n i c h t u n w i c h t i g i s t . S o w i r d d e r W i n t e r z u r Z e i t 
d e s m e l a n c h o l i s c h e n N a c h s i n n e n s ü b e r d e n T o d . 
W i r b r a u c h e n h i e r n i c h t z u v e r f o l g e n , d a ß n u n w i e d e r u m 
d i e T e m p e r a m e n t e n a c h a n t i k e r V o r s t e l l u n g d e m P l a n e t e n ­
e i n f l u ß u n d i h r e r K o n s t e l l a t i o n v e r d a n k t w e r d e n , a u c h n i c h t 
d e m o r i e n t a l i s c h e n E i n f l u ß a u f d i e Z o d i a k u s d a r s t e l l u n g e n n a c h ­
z u g e h e n . W i c h t i g e r f ü r u n s i s t es f e s t z u h a l t e n , d a ß d i e e n t s t e ­
h e n d e n S c h e m a t a n i c h t g ä n z l i c h s t a r r s i n d ; Z u o r d n u n g e n k ö n ­
n e n s i c h ä n d e r n b z w . g e r i n g f ü g i g v e r s c h i e b e n , e t w a v o n M o n a t 
z u M o n a t , a b e r a u c h v o n J a h r e s z e i t z u J a h r e s z e i t . D e u t l i c h m a g 
d i e s a m b e r ü h m t e s t e n a l l e r B e i s p i e l e , a n M i c h e l a n g e l o s T a g e s ­
z e i t e n v e r k ö r p e r u n g e n i n d e r M e d i c i - K a p e l l e w e r d e n , d i e i n 
e r s t e n P l a n u n g e n n o c h d i e J a h r e s z e i t e n v e r s i n n b i l d l i c h e n s o l l t e n . 
V o m V e r s t ä n d n i s h e r j e d o c h h a b e n s i e d i e g e s a m t e S y s t e m a t i k i n 
i h r e m B e z u g a u f d a s m e n s c h l i c h e L e b e n i n s i c h z u f a s s e n , b a s i e ­
r e n d a u f d e r E l e m e n t e n l e h r e . D i e F l u ß g o t t z o n e u n t e r d e n 
T a g e s z e i t e n v e r k ö r p e r t n a c h n e o p l a t o n i s c h e m V e r s t ä n d n i s d i e 
u n t e r - i r d i s c h e W e l t , d i e d e r b l o ß e n M a t e r i e , d i e T a g e s z e i t e n 
d a r ü b e r g e h ö r e n d a g e g e n d e r i r d i s c h e n S p h ä r e a n , d e r v o n 
M a t e r i e u n d F o r m , h i e r h a t d i e Z e i t i n a l l i h r e n F a c e t t e n i h r e n 
O r t . I m K o n t e x t d e r T r a u e r u m d e n v e r s t o r b e n e n G i u l i a n o d e ' 
M e d i c i is t d a m i t i n i h r e n v e r s c h i e d e n e n E n t f a l t u n g s m ö g l i c h ­
k e i t e n d i e a l l e s v e r s c h l i n g e n d e Z e i t g e m e i n t , d i e d a s L e b e n z u m 
L e i d e n w e r d e n l ä ß t , u n d i n s o f e r n s i n d d e n Z e i t e n a u c h d i e 
T e m p e r a m e n t e e i n g e s c h r i e b e n , d i e e t w a z u r m e l a n c h o l i s c h e n . 
T r a u e r f ü h r e n , e b e n s o d i e E l e m e n t e , d i e i n K o r r e l a t i o n z u d e n 
T e m p e r a m e n t e n s t e h e n . 2 5 
B e i d e r E n t w i c k l u n g d e r J a h r e s z e i t e n i n l a n d s c h a f t l i c h e n 
Z u s a m m e n h ä n g e n , d i e i n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 16 . J a h r h u n d e r t s 
v e r s t ä r k t e i n s e t z t , w a r d i e S y n t h e s e m i t d e n M o n a t s d a r s t e l l u n g e n 
a m w i c h t i g s t e n . S i e , d i e i h r e n K a n o n v o r a l l e m i m 12. J a h r h u n ­
d e r t a u s g e b i l d e t h a t t e n , s t e l l t e n e i n e F ü l l e a n j a h r e s z e i t l i c h e n 
T ä t i g k e i t e n z u r V e r f ü g u n g , d i e d e r L a n d s c h a f t l e i c h t z u i n t e g r i e ­
r e n w a r e n . J e d r e i M o n a t e s a m m e l t e n s i c h u n t e r e i n e r J a h r e s z e i t , 
o f t u n t e r h a l b d e r d r e i a m H i m m e l a n g e b r a c h t e n S t e r n z e i c h e n 
b z w . d e s e n t s p r e c h e n d e n A u s s c h n i t t e s a u s d e m Z o d i a k u s . K e n n t 
m a n d i e Z u s a m m e n h ä n g e , so k a n n m a n g e l e g e n t l i c h a u c h E i n z e l ­
b i l d e r m i t r e i c h l i c h e r S i c h e r h e i t d e r J a h r e s z e i t e n t r a d i t i o n z u o r d ­
n e n , so e t w a B r u e g e l s b e r ü h m t e , 1 5 6 8 d a t i e r t e Sommer-Zeich­
nung d e r H a m b u r g e r K u n s t h a l l e [1], v o n d e r a n z u n e h m e n i s t , 
d a ß s ie B e s t a n d t e i l e i n e s n i c h t v o l l e n d e t e n , a b e r s c h o n v o n 
B r u e g e l g e p l a n t e n J a h r e s z e i t e n z y k l u s g e w e s e n i s t . J e d e n f a l l s h a t 
H i e r o n y m u s C o c k d i e Z e i c h n u n g d e s S o m m e r s z u s a m m e n m i t 
d e m Frühling v o n 1565 z u e i n e m v o l l s t ä n d i g e n d r u c k g r a p h i s c h e n 
J a h r e s z e i t e n z y k l u s d u r c h z w e i D a r s t e l l u n g e n v o n H a n s B o l e r g ä n ­
z e n l a s s e n . S c h a u t m a n g e n a u h i n , s o e r k e n n t m a n , d a ß b e i 
B r u e g e l s Sommer n i c h t n u r d i e b r e i t i m V o r d e r g r u n d d a r g e s t e l l t e 
G e t r e i d e e r n t e , d i e f ü r d e n A u g u s t e i n s t e h t , T h e m a is t , s o n d e r n 
g e r a d e z u v e r s t e c k t a u c h d i e d e n J u n i c h a r a k t e r i s i e r e n d e O b s t -
u n d d i e d e n J u l i b e z e i c h n e n d e H e u e r n t e . A u c h d a ß d i e S e n s e n 
d e r a r t i g r e p r ä s e n t a t i v i n s B i l d g e s e t z t e r s c h e i n e n , m a g a u f d a s 
S i c h e l a t t r i b u t d e r t r a d i t i o n e l l e n S o m m e r p e r s o n i f i k a t i o n v e r w e i -
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1 Pieter Bruegel d. A., Der Sommer. 1568 , Federzeichnung. Hamburger 
Kunsthalle 
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6izr, JTEK7 mtäufvc D IES jmzjcruiius, Ortum 
Ultcr £? Occafum, vimh memlmz moutt. 
lllinr atscat Juras Tvuems tolerare hthares: 
' "Ifß hxu atutm AesiAiaq, terat. 
Crn.tfDtfT. 
2 Adrian Collaert nach Marten de vos, 
Meridies (Mittag), Kupferstich. 
Rijksmuseum Amsterdam 
s e n . I n d e r K u p f e r s t i c h w i e d e r g a b e f ü h r t B r u e g e l s Sommer z u d e m 
e i n e I n s c h r i f t , d i e d e n S o m m e r als " a d o l e s c e n t i e i m a g o " , a ls 
J ü n g l i n g s a l t e r b e z e i c h n e t , d i e J a h r e s z e i t a l s o z u m L e b e n s a l t e r i n 
B e z u g s e t z t . 2 6 
D e r m a n i e r i s t i s c h e n i e d e r l ä n d i s c h e K u p f e r s t i c h d e r z w e i t e n 
H ä l f t e d e s 16. J a h r h u n d e r t s ist g e r a d e z u s p e z i a l i s i e r t a u f Z y k l e n 
d e r J a h r e s - u n d T a g e s z e i t e n o d e r a u c h d e r E l e m e n t e , z u g l e i c h 
se tz t m i t R i p a g a n z a m E n d e d e s J a h r h u n d e r t s d i e i k o n o g r a p h i -
s c h e K o d i f i z i e r u n g d e r P e r s o n i f i k a t i o n e n e i n . 2 7 N i c h t s e l t e n 
e r s c h e i n t a u c h w i e b e i M a r t e n d e V o s ' o d e r C a r e l v a n M a n d e r s 
T a g e s z e i t e n z y k l u s 2 8 d i e P e r s o n i f i k a t i o n o d e r d e r s t e l l v e r t r e t e n d e 
G o t t a u f W o l k e n s c h w e b e n d i m H i m m e l ü b e r e i n e r s i c h i m m e r 
b r e i t e r e n t f a l t e n d e n L a n d s c h a f t m i t d e n J a h r e s z e i t e n t ä t i g k e i t e n . 
D i e m e i s t b e g l e i t e n d e n l a t e i n i s c h e n V i e r z e i l e r m a c h e n b e r e i t s d a r ­
a u f a u f m e r k s a m , w i e g e n a u d i e K ü n s t l e r d i e T r a d i t i o n d e s T h e ­
m a s k e n n e n , z u g l e i c h a b e r v e r s t ä r k e n s ie d i e m o r a l d i d a k t i s c h e 
D i m e n s i o n d e r d a r g e s t e l l t e n T ä t i g k e i t e n . W e n n b e i M a r t e n d e 
V o s a m Mittag, d e n A p o l l , d e r S o n n e n g o t t , v e r t r i t t [2], d i e B a u ­
e r n a u f d e m F e l d e r a s t e n , so ist d i e s g u t , s ie h a b e n , w o z u d e r 
Morgen g e m a h n t h a t , e i f r i g g e a r b e i t e t , d o c h w e n n g l e i c h z e i t i g d i e 
h ö f i s c h e G e s e l l s c h a f t s i c h b r e i t e n T a f e l f r e u d e n h i n g i b t , s o f r ag t 
d e r V e r s , o b s ie n i c h t i n E x t r a v a g a n z u n d N i c h t s t u n v e r f ä l l t . U n d 
d i e V e r s e z u T o b i a s V e r h a e c h t s D a r s t e l l u n g d e r Nacht [3] w a r n e n 
v o r d e n V e r l o c k u n g e n d e r D u n k e l h e i t . V o n m ö g l i c h e r K r i m i n a l i ­
tä t ist d i e R e d e , w i e b e i G r y p h i u s , u n d i n d e r T a t w i r d i m H i n t e r ­
g r u n d e i n N a c h t s c h w ä r m e r v o n R ä u b e r n e r s c h l a g e n , w ä h r e n d 
a n d e r e a c h t l o s m u s i z i e r e n o d e r s i c h b e i e i n e m M a s k e n u m z u g 
a m ü s i e r e n , s ie w e r d e n i m V e r s a n s L i c h t , d a s a l l es a u f d e c k e n 
w i r d , g e m a h n t . 
D e r A u f b a u al l d i e s e r Z y k l e n i n z w e i R e g i s t e r n l e i t e t s i c h 
l e t z t l i c h a u s d e r T r a d i t i o n d e r P l a n e t e n d a r s t e l l u n g e n h e r , 2 9 es sei 
n u r a n d e n H a u s b u c h m e i s t e r e r i n n e r t . 3 0 D o c h a m B e g i n n d e s 
17. J a h r h u n d e r t s se tz t s i c h d i e r e i n e L a n d s c h a f t d u r c h , d i e G ö t t e r 
u n d P e r s o n i f i k a t i o n e n n e h m e n A b s c h i e d , v o r a l l e m v o r d e r i n 
A n s ä t z e n r e a l i s t i s c h w i e d e r g e g e b e n e n h o l l ä n d i s c h e n L a n d s c h a f t 
h a b e n sie k e i n e n B e s t a n d , w i e J a n v a n d e V e l d e s S e r i e d e u t l i c h 
m a c h e n k a n n , m i t w u n d e r v o l l b e o b a c h t e t e n D ä m m e r u n g s - u n d 
N a c h t s z e n e n . N u r d i e V e r s e b e r u f e n n o c h d i e G ö t t e r , d o c h b l e i ­
b e n sie b l o ß e M e t a p h e r n . B e i N i c h o l a s B e r c h e m gar h a b e n w i r 
n u r n o c h l ä n d l i c h e S z e n e n , d i e o h n e T i t u l u s n i c h t m e h r s i c h e r 
d e r Z e i t e n t r a d i t i o n z u g e o r d n e t w e r d e n k ö n n t e n , h i e r h a t s i c h v o r 
a l l e m d e r k o s m o l o g i s c h e Z u s a m m e n h a n g v o r d e r f o r c i e r t e n 
W i e d e r g a b e d e r E r s c h e i n u n g s p h ä n o m e n e v e r l o r e n . L e t z t l i c h ist 
d i e s e i n S ä k u l a r i s i e r u n g s p h ä n o m e n . 
W e r n e r B u s c h 
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duantl liuJ. tue COM rva mrw 
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3 Egbert van Panderen nach lobias Verhaecht, Nox (Nacht), Kupferstich, 
Ri jksmuseum Amsterdam 
D i e s e E n t w i c k l u n g z u r U n e i n d e u t i g k e i t k a n n d a z u f ü h r e n , 
d a ß es z u n a c h t r ä g l i c h e n , u r s p r ü n g l i c h n i c h t b e a b s i c h t i g t e n V e r ­
e i n n a h m u n g e n f ü r d i e T r a d i t i o n k o m m e n k a n n . B e r ü h m t e s t e s 
Z e u g n i s d a f ü r s i n d C l a u d e L o r r a i n s s o g e n a n n t e r T a g e s z e i t e n ­
z y k l u s u n d e i n e s s e i n e r G e g e n s a t z p a a r e . C l a u d e s v i e r f ü r H e n r i 
v a n H a l m a l e g e f e r t i g t e B i l d e r w u r d e n i m 18. J a h r h u n d e r t i n d e r 
K a s s e l e r G a l e r i e a u f b e w a h r t , i m d o r t i g e n K a t a l o g v o n 1783 f i n d e t 
s i c h z u e r s t d i e B e n e n n u n g a ls Tageszeiten.31 D i e B i l d e r , d i e e i n e 
B e r ü h m t h e i t w a r e n , s t e l l e n b i b l i s c h e T h e m e n d a r , d i e B e n e n ­
n u n g , w e l c h e b i b l i s c h e S z e n e z u w e l c h e r T a g e s z e i t g e h ö r t , 
s c h w a n k t i m f o l g e n d e n . D i e T a g e s z e i t e n d u r c h b e s t i m m t e b i b l i ­
s c h e S z e n e n v e r k ö r p e r t z u s e h e n , s c h i e n n i c h t a b w e g i g , d e n n m a n 
k a n n t e n a t ü r l i c h P o u s s i n s b e r ü h m t e n J a h r e s z e i t e n z y k l u s , 3 2 d e r 
v o n A d a m u n d E v a i m F r ü h l i n g b i s z u r S i n t f l u t i m W i n t e r f ü h r t e 
u n d i n d e m e b e n f a l l s d e n T a g e s - u n d L e b e n s z e i t e n a l l u d i e r t 
w u r d e . N a c h f o l g e g i b t es n o c h s p ä t i m 18. J a h r h u n d e r t e t w a b e i 
J o h a n n W o l f g a n g B a u m g a r t n e r , d e r i n d e r S o m m e r s z e n e m i t R u t h 
u n d B o a s P o u s s i n f o l g t , s o n s t n e u e b i b l i s c h e T h e m e n w ä h l t , s o 
f ü r d e n F r ü h l i n g d a s " N o l i m e t a n g e r e " [ 4 ] , 3 3 V o n C l a u d e s B i l ­
d e r n f i n d e n s i c h a m E n d e d e s 18. J a h r h u n d e r t s i m G e f o l g e v o n 
R i c h a r d E a r l o m s W i e d e r g a b e d e s C l a u d e s c h e n Liber Veritatis 
g l e i c h z w e i g r a p h i s c h e R e p r o d u k t i o n s z y k l e n , d i e d e n T a g e s z e i t e n ­
t i te l t r a g e n . B e i d e s t a m m e n a u s d e r C h a l c o g r a p h i e i n D e s s a u , 
b e i d e s i n d in A q u a t i n t a r a d i e r t - e i n e m M e d i u m , d a s i n s e i n e r 
f l ä c h i g e n T o n a l i t ä t d e r M ö g l i c h k e i t d e r W i e d e r g a b e d e r m a l e r i ­
s c h e n u n d a t m o s p h ä r i s c h e n E r s c h e i n u n g d e r C l a u d e s c h e n B i l d e r 
s e h r e n t g e g e n k o m m t . D i e e i n e F o l g e s t a m m t v o n W i l h e l m F r i e d ­
r i c h S c h l o t t e r b e c k , d i e a n d e r e v o n C h r i s t i a n H a l d e n w a n g ; G o e t h e 
ist n a c h A u s w e i s d e r Tag- und Jahreshefte v o n 1 8 2 0 f r o h , l e t z t e r e n 
Z y k l u s s e i n e i g e n n e n n e n z u k ö n n e n , d e n n i n z w i s c h e n s i n d d i e 
O r i g i n a l b i l d e r i n S t . P e t e r s b u r g , n a c h d e m sie z u e r s t 1 8 0 6 v o n 
N a p o l e o n n a c h M a l m a i s o n e n t f ü h r t w o r d e n w a r e n . 3 4 
M i t d i e s e n R e p r o d u k t i o n e n g r e n z e n w i r i m V e r f o l g d e r 
T h e m e n t r a d i t i o n u n m i t t e l b a r a n C a s p a r D a v i d F r i e d r i c h . C l a u d e s 
G e g e n s a t z p a a r e i n e s A e n e a s u n d e i n e r r ö m i s c h e n R u i n e n l a n d ­
s c h a f t s c h l i e ß l i c h e r h i e l t i n d e n N a c h s t i c h e n v o n J a m e s M a s o n 
u n d W i l l i a m W o o l l e t t v o n 1 7 7 2 f o l g e n d e T i t e l : " T h e L a n d i n g o f 
A e n e a s i n I t a l y : T h e a l l e g o r i c a l M o r n i n g o f t h e R o m a n E m p i r e " 
( " D i e A n k u n f t d e s A e n e a s i n I t a l i e n : A l l e g o r i e a u f d i e M o r g e n ­
d ä m m e r u n g d e s r ö m i s c h e n R e i c h e s " ) u n d " R o m a n E d i f i c e s i n 
R u i n s : T h e a l l e g o r i c a l E v e n i n g o f t h e E m p i r e " ( " R ö m i s c h e B a u ­
t e n a ls R u i n e n : A l l e g o r i e a u f d e n A b e n d d e s R e i c h e s " ) . 3 5 Z w a r i s t 
e i n e d e r a r t i g e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e A l l e g o r i s i e r u n g f ü r C l a u d e 
k a u m d e n k b a r , d o c h w a r er a n d e r e r s e i t s d e r g r o ß e T r a d i t i o n s ­
s t i f t e r f ü r G e g e n s a t z p a a r e m i t M o r g e n - u n d A b e n d s z e n e n , d i e 
d u r c h a u s b i b l i s c h e o d e r m y t h o l o g i s c h e S z e n e n z u m A n l a ß n e h ­
m e n k o n n t e n . F ü r d a s b e r ü h m t e s t e B e i s p i e l , d i e b e i d e n g r o ß e n 
B i l d e r z u r G e s c h i c h t e d e r H a g a r i n M ü n c h e n v o n 1 6 6 8 , ist 
C l a u d e s e i g e n e B e n e n n u n g ü b e r l i e f e r t . D i e V e r t r e i b u n g s s z e n e ist 
b e z e i c h n e t : " A b r a h a m et A g a r q u i e s t le so l e i l l e v a n t " ( " A b r a h a m 
u n d H a g a r , d a s ist d i e a u f g e h e n d e S o n n e " ) , u n d d i e S z e n e i n d e r 
W ü s t e m i t d e m d ü r s t e n d e n I s m a e l t r äg t d e n T i t e l : " L ' A n g e q u i 
m o n t r e la f o n t a i n e a A g a r q u i r e p r e s e n t e a p r e s m i d y " ( " D e r E n g e l 
S»^ U 
r 
Johann Wolfgang Baumgartner, Ver (Frühling), Kupferstich, Berlin, Privatbesitz 
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Die Tradition der J ahresze i t en 
ze ig t H a g a r d i e Q u e l l e , s ie r e p r ä s e n t i e r t d e n N a c h m i t t a g " ) . 3 6 
D i e b i b l i s c h e n S z e n e n , so w i c h t i g s ie s i n d u n d so sehr s ie d e n 
Z u s a m m e n h a n g d e r B i l d e r d e f i n i e r e n , s i n d a l s o l e t z t l i c h n u r A n l a ß 
z u r D a r s t e l l u n g z w e i e r T a g e s z e i t e n : M o r g e n u n d A b e n d . D a s k l a r ­
z e i c h n e n d e M o r g e n l i c h t , d a s s a n f t V e r s c h l e i e r n d e d e s s p ä t n a c h ­
m i t t ä g l i c h e n S o n n e n l i c h t s - a u f d i e D a r s t e l l u n g d i e s e r M o d i w a r 
C l a u d e s p e z i a l i s i e r t , u n d f ü r b e i n a h e z w e i h u n d e r t J a h r e h a b e n 
K ü n s t l e r v e r s u c h t , i h m h i e r i n z u f o l g e n : H e r m a n v a n S v a n e v e l t i m 
17. J a h r h u n d e r t , J o h n W o o t t o n o d e r R i c h a r d W i l s o n v o n d e n 
E n g l ä n d e r n i m 18. J a h r h u n d e r t , v o n T u r n e r g a n z z u s c h w e i g e n , 
C l a u d e - J o s e p h V e r n e t v o n d e n F r a n z o s e n 3 7 - s ie a l l e h a b e n 
G e g e n s a t z p a a r e in u n t e r s c h i e d l i c h e m L i c h t g e m a l t , i m m e r n o c h 
l e t z t l i c h i n d e r T r a d i t i o n d e r T a g e s z e i t e n d a r s t e l l u n g e n , d e n n a u c h 
i h r e T h e m e n f o l g e n i n d e r S t a f f a g e n o c h d e r M o r g e n - u n d 
A b e n d i k o n o g r a p h i e , s ie z e i g e n A u f b r u c h o d e r H e i m k e h r , A n f a n g 
o d e r A b s c h l u ß . 
D o c h se lbs t d i e s e T o p i k w i r d s c h r i t t w e i s e i m 18. J a h r ­
h u n d e r t a u f g e h o b e n . P i e r r e - H e n r i d e V a l e n c i e n n e s , d u r c h a u s v o n 
C l a u d e u n d V e r n e t h e r k o m m e n d u n d in s e i n e n o f f i z i e l l e n B i l d e r n 
w e i t e r h i n d e r k l a s s i s c h e n A u f f a s s u n g v e r p f l i c h t e t , b e g i n n t a n d e r s ­
gea r t e t e G e g e n s a t z p a a r e i n Ö l s k i z z e n f o r m z u m a l e n : E r g i b t e i n 
u n d d e n s e l b e n G e g e n s t a n d i m A b s t a n d v o n z w e i S t u n d e n w i e d e r , 
u m d e n a t m o s p h ä r i s c h e n W a n d e l in d e r E r s c h e i n u n g f e s t z u h a l t e n . 
D a s P h ä n o m e n a l l e i n ist s e in T h e m a , o h n e a l les D e n k e n i n k o s -
m o l o g i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e n , o h n e j e d e V e r w e i s d i m e n s i o n -
r u n d h u n d e r t J a h r e v o r M o n e t s Rouen-Büdem. A n g e e i g n e t w i r d 
d e r E r s c h e i n u n g s m o m e n t f ü r s i c h , h e r a u s g e l ö s t a u s d e m K o n -
t i n u u m d e r Z e i t e n m i t i h r e n t r a d i e r t e n B e d e u t u n g e n . 3 8 
D a m i t w a r h i s t o r i s c h g e s e h e n e i n p r e k ä r e r P u n k t e r r e i c h t : 
W e n n d e r s u b j e k t i v f e s t g e h a l t e n e M o m e n t i n all s e i n e r A u s s c h n i t t -
h a f t i g k e i t u n d Z u f ä l l i g k e i t B i l d w ü r d i g k e i t e r l a n g t , w o b l i e b d a d e r 
S i n n d e s B i l d e s , w a s l e g i t i m i e r t e n o c h s e i n e E x i s t e n z ? O f f e n b a r 
z w e i e r l e i - u n d b e i d e s w i r d a u c h n o c h , w e n n a u c h i n g e w a n d e l t e r 
F o r m , f ü r F r i e d r i c h B e d e u t u n g h a b e n : D i e S k i z z e n d i e n e n z u m 
e i n e n d e r S e l b s t e r f a h r u n g u n d S e l b s t v e r g e w i s s e r u n g - u n m i t t e l b a ­
re A n e i g n u n g v o n G e s e h e n e m ist i m m e r a u c h S e l b s t d e f i n i t i o n 
g e g e n ü b e r d e m G e s e h e n e n . D i e s e S e l b s t e r f a h r u n g i m k ö r p e r m o ­
t o r i s c h e n A k t d e s s c h n e l l e n M a l e n s v o r d e r s i c h b e s t ä n d i g v e r ä n ­
d e r n d e n N a t u r e r g i b t so e t w a s w i e e i n e n G l e i c h k l a n g m i t d e r 
N a t u r , e i n E i n s c h w e n k e n i n i h r e n R h y t h m u s . D i e s e r A k t d ü r f t e 
a u c h k o m p e n s a t o r i s c h e F u n k t i o n g e h a b t h a b e n . W e n n d e r N a t u r 
f ü r d a s B e w u ß t s e i n v o n K ü n s t l e r u n d B e t r a c h t e r h ö h e r e r S i n n , 
w i e er s i c h i n d e n B i l d e r n k o s m o l o g i s c h e n Z u s a m m e n h a n g e s a u s ­
g e d r ü c k t h a t t e , a b h a n d e n g e k o m m e n is t , d a n n s c h e i n t d i e E i n h e i t 
m i t d e r N a t u r , w i l l s ie n i c h t v ö l l i g f r e m d w e r d e n , n u r p u n k t u e l l f ü r 
d e n f l ü c h t i g e n M o m e n t z u s t i f t e n z u se in . 
D i e a n d e r e L e g i t i m a t i o n b e z i e h t d i e s e A u f k ü n d i g u n g e i n e s 
j a h r h u n d e r t e a l t e n G r u n d k o n s e n s e s d u r c h i h r e n q u a s i n a t u r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n A n s p r u c h a n d i e P h ä n o m e n w i e d e r g a b e . D i e D a r s t e l ­
l u n g e n d e r W o l k e n be i A l e x a n d e r C o z e n s o d e r V a l e n c i e n n e s , 
s c h l i e ß l i c h be i C o n s t a b l e o d e r D a h l , 3 9 d i e A n a l y s e d e r B e r g e be i 
C a s p a r W o l f o d e r J o h n R o b e r t C o z e n s , be i G o e t h e in s e i n e n 
Z e i c h n u n g e n o d e r s c h l i e ß l i c h be i C a r u s 4 0 - d i e s e B e m ü h u n g e n 
l a u f e n p a r a l l e l z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t v o n 
S a u s s u r e ü b e r P r i e s t l e y u n d L a v o i s i e r b i s z u H o w a r d , d e r d i e 
W o l k e n t e r m i n o l o g i e s c h u f U n d a u c h in d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t 
s c h e i n e n s i c h d i e V e r w e i s e a u f d e n g ö t t l i c h e n W e l t e n b a u z u e r ü b r i ­
g e n - v o n N e w t o n s U n t e r s c h e i d u n g in " p r i m a r y " u n d " s e c o n d a r y 
c a u s e s " w a r b e r e i t s d i e R e d e . H i n z u w e i s e n w ä r e e t w a a u c h a u f 
T h o m s o n s b e r ü h m t e s G e d i c h t The Seasons v o n 1726 , d a s b e r e i t s 
p r i m ä r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n v e r f o l g t u n d d a s H a y d n 
1801 z u v e r t o n e n u n t e r n a h m . 4 1 
D i e S ä k u l a r i s i e r u n g d e r Z e i t e n v o l l z o g s i c h j e d o c h n o c h a u f 
e i n e m a n d e r e n F e l d e , u n d z w a r a u f d e m p o l i t i s c h - s o z i a l e n , u n d 
h i e r w u r d e , u m es so a u s z u d r ü c k e n , d a s ü b e r z e i t l i c h e V e r s t ä n d n i s 
d e r Z e i t e n r a d i k a l v e r z e i t l i c h t , n ä m l i c h u n m i t t e l b a r a n d e r p o l i ­
t i s c h - s o z i a l e n G e g e n w a r t g e m e s s e n , d e r e n R e a l i t ä t d i e k l a s s i s c h e 
Z e i t e n d e u t u n g s c h l i c h t a u f h o b . W i l l i a m H o g a r t h s Four Times of the 
Day v o n 1738 s i n d , w i e s i c h h a t z e i g e n l a s s e n , i n a l l e m u n d j e d e m 
e i n e P a r o d i e a u f d i e g e l ä u f i g e n T a g e s z e i t e n z y k l e n . 4 2 H o g a r t h 
b e d i e n t s i c h d a b e i d e r P r i n z i p i e n d e r l i t e r a r i s c h e n K l a s s i k e r ­
p a r o d i e , w i e s ie i n E n g l a n d v o n P o p e , A d d i s o n u n d v o r a l l e m v o n 
S w i f t g e p f l e g t w u r d e . S c h o n 1709 f i n d e t s i ch i m Tatler v o n S w i f t 
e i n e " D e s c r i p t i o n o f t h e M o r n i n g " , d i e s i ch als r a d i k a l e 
M y t h o s p e r s i f l a g e e r w e i s t . D i e S t r u k t u r e n d e s M y t h o s w e r d e n i n s o ­
f e r n a u f g e h o b e n , als j e d e g ö t t l i c h e H a n d l u n g , j e d e r V e r l a u f e i n e r 
k l a s s i s c h e n G e s c h i c h t e a m H a n d l u n g s v e r h a l t e n d e r G e g e n w a r t i n 
e n t s p r e c h e n d e n S i t u a t i o n e n g e m e s s e n w i r d . Z w e i V e r s e m ö g e n z e i ­
g e n , w i e g e s c h i c k t S w i f t d i e V e r h ä l t n i s s e de r Z e i t e n t r a d i t i o n a u f 
d e n K o p f s te l l t : " T h e t u r n k e y n o w h i s f l o c k r e t u r n i n g sees , / D u l y 
let o u t at n i g h t s t o s tea l f o r f e e s " ( " D e r G e f ä n g n i s w ä r t e r s i eh t j e tz t 
[ a m M o r g e n ] s e i n e H e r d e z u r ü c k k e h r e n , / d i e er p ü n k t l i c h z u r 
N a c h t h i n a u s g e l a s s e n h a t t e , d a m i t s ie s t e h l e n k o n n t e , u m d i e 
G e f ä n g n i s g e b ü h r e n z u b e z a h l e n " ) . 4 3 D a s k o n n t e d u r c h a u s d e r 
s o z i a l e n R e a l i t ä t e n t s p r e c h e n : O h n e G e l d w a r d e r E i n g e k e r k e r t e 
i m 18. J a h r h u n d e r t i m G e f ä n g n i s v e r l o r e n , u n d d e r 
G e f ä n g n i s w ä r t e r , u m se lbs t e x i s t i e r e n z u k ö n n e n , w a r i n d e r T a t 
a u f G e f a n g e n e n g e l d e r a n g e w i e s e n . S t a n d a r d m o t i v d e r J a h r e s z e i t e n 
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w a r g e n a u u m g e k e h r t d e r A u s z u g d e r H e r d e a m M o r g e n , d a s 
H e i m t r e i b e n a m A b e n d , u m sie v o r R ä u b e r n z u s c h ü t z e n , d ie i h r 
U n w e s e n in d e r N a c h t t r i e b e n . A l l e M o t i v e finden s i ch e t w a in 
T o b i a s V e r h a e c h t s T a g e s z e i t e n z y k l u s [3 ] . 4 4 D i e D i f f e r e n z k o n n t e 
n i c h t g r ö ß e r s e i n , d i e s o z i a l e R e a l i t ä t l äß t d a s M y t h o s - u n d 
G ö t t e r w e s e n als g e r a d e z u a b s u r d e F i k t i o n e r s c h e i n e n . 
U m es n u r a n e i n e m B e i s p i e l a u s H o g a r t h s Z y k l u s z u 
d e m o n s t r i e r e n : A n s e i n e m Morgen [5] s t rebt e ine v e r k n ö c h e r t e 
J u n g f e r m i t b ö s e m G e s i c h t w i e a l l m o r g e n d l i c h z u r K i r c h e , v o l l e r 
M i ß a c h t u n g u n d v o r a l l e m M i ß b i l l i g u n g g e g e n ü b e r d e m w u s e -
l i g e n , z u m T e i l n o c h v o n d e r N a c h t ü b r i g g e b l i e b e n e n L e b e n d e r 
L o n d o n e r C i t y . E s w i r d n o c h g e t r u n k e n , g e h u r t u n d g e p r ü g e l t , 
a b e r a u c h ers te M a r k t a k t i v i t ä t e n b e g i n n e n . E s ist e x t r e m ka l t u n d 
W i n t e r , e i n e s c h w a c h e M o r g e n r ö t e ze ig t s i ch a m H i m m e l . D i e 
K i r c h e n u h r , ü b e r d e r C h r o n o s m i t se iner S e n s e t h r o n t , ze ig t k u r z 
v o r 7 U h r . I n z w e i f a c h e r u n d z w a r d e u t l i c h e r H i n s i c h t n u t z t 
H o g a r t h d i e I k o n o g r a p h i e d e r D a r s t e l l u n g des W i n t e r s : r ech t s i m 
V o r d e r g r u n d w ä r m t s ich d a s M a r k t v o l k d i e H ä n d e a m o f f e n e n 
F e u e r , u n d l i nks s i n d d e k o r a t i v d i e W i n t e r f r ü c h t e d r a p i e r t , Z w i e ­
b e l n u n d R ü b e n . I n z a h l r e i c h e n n i e d e r l ä n d i s c h e n B i l d e r n d e s 17. 
J a h r h u n d e r t s s i n d d iese b e i d e n M o t i v e g e k o p p e l t u n d b e z e i c h n e n 
in ih rer K o m b i n a t i o n bere i t s f ü r s i ch h i n r e i c h e n d d e n W i n t e r , 
e t w a in G e m ä l d e n v o n D a v i d T e n i e r s o d e r N o r b e r t v a n 
B i o e m e n . 4 5 A b e r a u c h ih re A n w e n d u n g a u f d i e Morgen-
D a r s t e l l u n g ist n i c h t H o g a r t h s E r f i n d u n g . S c h o n J a n v a n d e V e l d e 
z . B . ze ig t i n se iner / I w r o r a - D a r s t e l l u n g d i e F e u e r s z e n e als 
H a u p t m o t i v des V o r d e r g r u n d e s [6 ] . 4 6 U n d so w i e b e i v a n de 
V e l d e d ie S c h i f f e , d i e N a c h t i m R ü c k e n , d e n H a f e n v e r l a s s e n u n d 
d e r M o r g e n r ö t e e n t g e g e n s e g e l n , so s t rebt be i H o g a r t h d i e J u n g f e r 
d e r K i r c h e e n t g e g e n , in e i n e n a n d e r e n H a f e n . D o c h H o g a r t h s 
H a u p t f i g u r ist a u c h P e r s o n i f i k a t i o n b z w . P a r o d i e d e r P e r s o n i f i ­
k a t i o n d e r A u r o r a . D e r K n a b e , der f r i e r e n d ihr G e b e t b u c h t r a g e n 
m u ß , ist i h r P u t t o , u n a u s d e n k b a r , er w ä r e a u c h n o c h n a c k t be i 
d i e s e r K ä l t e . W ä h r e n d d i e A u r o r a der T r a d i t i o n j u n g , s c h ö n u n d 
l i c h t g l ä n z e n d se in m u ß , ist H o g a r t h s G ö t t i n der M o r g e n r ö t e al t 
u n d h ä ß l i c h , d e r r e g e l m ä ß i g e m o r g e n d l i c h e K i r c h g a n g d i e se r 
E i n z e l g ä n g e r i n , b e z e i c h n e n d e r w e i s e in d e r G e m ä l d e f a s s u n g d e r 
F o l g e i n e i n e m l e u c h t e n d g e l b e n G e w a n d m i t r ö t l i c h e r S c h ü r z e , 4 7 
m a r k i e r t f ü r d i e M a r k t b e v ö l k e r u n g d i e P a r o d i e e ines S o n n e n ­
a u f g a n g e s , n a c h d e m sie z w a r ihre U h r s te l len k ö n n t e , d o c h d i e 
Z e i t , m i t d e r d i e F r ö m m e l n d e s ich i n der K i r c h e b e s c h ä f t i g e n 
w i r d , ist n i c h t d i e Z e i t des w a h r e n L e b e n s v o r d e r K i r c h e . M y t h o s 
u n d G l a u b e i n z e i t g e n ö s s i s c h e r B r e c h u n g v e r l i e r e n i h r e s i n n s t i f ­
t e n d e F u n k t i o n . 
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5 William Hogarth, Morning (Morgen), Kupferstich, Hamburger Kunsthalle 
D a s ist d i e V e r f a s s u n g d e r Z e i t e n , m i t der s i ch d ie F r ü h ­
r o m a n t i k , m i t d e r s ich F r i e d r i c h u n d R u n g e , k o n f r o n t i e r t s e h e n . 
N i c h t , d a ß es n i c h t n o c h I k o n o l o g i e n g ä b e , d ie d i e a l ten B i l d e r 
w e i t e r t r a n s p o r t i e r t e n ; g e r a d e n o c h , 1788, ha t te K a r l W i l h e l m 
R a m l e r zuers t in m e h r e r e n N u m m e r n der Monatsschrift der 
Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften zu Berlin, 
d a n n als B u c h Allegorische Personen zum Gebrauche der bildenden 
Künstler beg le i t e t d u r c h K u p f e r s t i c h e v o n B e r n h a r d R o d e h e r a u s ­
g e g e b e n , u n d d o r t f i n d e n wir , v o n R a m l e r in i h r e m i k o n o g r a p h i -
s c h e n V o k a b u l a r e r l äu te r t , V e r k ö r p e r u n g e n der E w i g k e i t , der Z e i t , 
d e s J a h r e s , d e r J a h r e s z e i t e n , d e r T e m p e r a m e n t e , d e r E l e m e n t e , d e r 
v i e r W e l t t e i l e u n d v ie les a n d e r e m e h r , a b e r es ist n u r n o c h r e p e ­
t ier tes B i l d u n g s w i s s e n , R a m l e r s c h r e i b t sch l i ch t R i p a aus . W i r 
e r k e n n e n d a s V o k a b u l a r d u r c h a u s n o c h w i e d e r , z u m J a h r e t w a 
h e i ß t es: " [ . . . ] n o c h e in a n d e r e r K ü n s t l e r ha t es als e ine M u t t e r 
m i t v ie r K i n d e r n a u f f o l g e n d e W e i s e in e ine G r u p p e g e b r a c h t . I n 
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D i e T r a d i t i o n d e r J a h r e s z e i t e n 
d e m einen A r m hält die G ö t t i n n ein K i n d , welches ihr e inen 
K r a n z v o n F r ü h l i n g s b l u m e n aufsetzt; in d e m andern A r m eines, 
das mi t A e h r e n bekränzt ist u n d eine Hands i che l führt . D a s dritte 
K i n d , m i t e inem K r a n z e v o n We in laub auf d e m H a u p t , schmiegt 
sich an ihre Seite u n d reicht ihr eine Tr inkscha le dar. D a s vierte 
sitzt ihr zu den F ü ß e n u n d wärmt sich an e inem Gefässe vol l 
F e u e r . " 4 8 Derar t i gem war keine Z u k u n f t mehr besch ieden. V o r 
der Fol ie des Wissens u m die N a t u r u n d angesichts gleichzeit ig 
erfahrener ind iv iduel ler N a t u r e n t f r e m d u n g beze ichneten diese 
Bi lder keine Wahrhe i ten mehr. M a n vermeint es zu ahnen , w e n n 
m a n die zugehör igen St iche sieht, sie sind an Trost los igke i t n icht 
zu überb ie ten [7]. Es gibt keinen K o n t e x t mehr , d e m sie sich 
noch überzeugend e infügen könnten . 
1802-03 b e g i n n e n paral le l u n d durchaus in K e n n t n i s v o n e i n a n ­
der Ph i l i pp O t t o R u n g e u n d Caspar D a v i d Fr iedr i ch mi t e iner 
besonderen F o r m der W i e d e r b e l e b u n g dieser, w ie R e y n o l d s sie 
genannt hat , " d e a d l a n g u a g e " : 4 9 R u n g e entwir f t e inen T a g e s ­
z e i t e n - , 5 0 F r i edr i ch e inen J ahresze i t en -Zyk lus [Runge 7-10 und 
Friedrich 11-14],5 1 aber w ie ganz se lbs tvers tänd l ich ist bei be iden 
wieder eine D u r c h d r i n g u n g v o n J ahres - , T a g e s - u n d L e b e n s z e i t ­
auf fassung zu kons ta t ie ren , ist W e r d e n u n d Vergehen , ein weiter 
k o s m o l o g i s c h e r Z u s a m m e n h a n g reflektiert . U n s soll i m we i teren 
nur Caspar D a v i d Fr iedr i ch interessieren, selbst w e n n bei sei ­
n e m Frühling-Blau v o n 1803 der E i n f l u ß des ger ingfüg ig f rüher 
b e g o n n e n e n Tagesze i t enzyk lus ' v o n R u n g e , der zu d iesem Z e i t ­
p u n k t ebenfa l l s in D r e s d e n wei l te , zu verspüren ist. Le t z t l i ch 
geht Fr iedr i ch e inen e igenen Weg , den wir nur in einer we i t fo r t ­
geschr i t tenen Phase betrachten wo l l en , a n h a n d des s iebenb lä t t r i ­
gen Z y k l u s v o n Sep iaze i chnungen aus d e m Jahre 1826 [8-14],52 
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7 Bernhard Rode, Das Jahr, 1788, Radierung, Berlin, Privatbesitz 
der a l lerd ings in drei der vier Jahresze i ten -B lä t te r ganz direkt 
au f die B i l d e r f i n d u n g e n des f rühes ten Z y k l u s v o n 1803 rekur ­
riert. Wei tere Var i an ten au f d e m Wege dor th in k ö n n e n außer 
acht b l e i b e n . 5 3 
D e r siebenteil ige Zyk lus erweitert das alte quaternäre 
System der Jahreszeiten u m drei Blätter: ein vorgeschaltetes Blatt , 
das in der L i teratur den reichl ich unspez i f i schen T i te l " M e e r mi t 
aufgehender S o n n e " trägt u n d woh l die gött l iche S c h ö p f u n g der 
Welt aus d e m C h a o s in der Sche idung der E lemente zeigt, u n d 
zwei nach fo lgende Blätter, die " T o d " oder "Skelette in der 
T r o p f s t e i n h ö h l e " u n d "Enge l in A n b e t u n g " benannt werden u n d 
offensichtl ich z u m einen die T o t e n in Erwartung der Aufers tehung 
u n d z u m anderen die anbetenden Seelen nach der Aufers tehung 
darstellen. E ine Reihe v o n Interpretat ionen zu diesem u n g e w ö h n ­
l ichen Zyk lus liegt vor, zwei d a v o n s tammen aus Fr iedr ichs 
unmi t te lbarem U m k r e i s , die For schung n i m m t sie nicht so sehr 
ernst, o b w o h l sie durchaus mi t einer B e m e r k u n g Fr iedr ichs z u m 
Früh l ing aus seinem T a g e b u c h von 1803 h a r m o n i e r e n . 5 4 I n der 
neueren For schung konkurr ieren bei der Interpretat ion des 
6 Claes Jansz Visscher nach Jan van de Velde, Aurora (Morgen), Kupferstich, 
Rijksmuseum Amsterdam 
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8 Meer mit aufgehender Sonne 
8 -14 Caspar David Friedrich, Zyklus der vier Jahreszeiten mit den 
drei dazugehörigen Blättern, 1826, Sepia über Bleistift, Hamburger 
Kunsthalle 
Z y k l u s , w i e b e i a l l e r D e u t u n g C a s p a r D a v i d F r i e d r i c h s , d i e n a t u r ­
m y s t i s c h e , d i e r e l i g i ö s e u n d d i e p o l i t i s c h e A u s d e u t u n g . W i r w o l l e n 
s ie n i c h t i m e i n z e l n e n v e r f o l g e n , s o n d e r n u n s d i e F r e i h e i t n e h m e n , 
u n s a u s a l l e n D e u t u n g e n z u b e d i e n e n , u m d i e G e s a m t d e u t u n g 
v i e l l e i c h t e i n w e n i g v o r a n z u t r e i b e n , d a b e i so l l u n s d a s b i s h e r 
E n t w i c k e l t e h i l f r e i c h se in . 
E i n i g s i n d s i c h d i e D e u t u n g e n , d a ß d a s W e r d e n u n d V e r ­
g e h e n i n d e r N a t u r i n P a r a l l e l e z u r E n t w i c k l u n g d e s M e n s c h e n ­
l e b e n s g e s e t z t ist . I m v i e r t e i l i g e n K e r n z y k l u s w i r d d a s L e b e n e i n e s 
M e n s c h e n p a a r e s v o n d e r K i n d h e i t ü b e r d i e J u g e n d , d a s re i fe A l t e r 
b i s z u m G r a b v e r f o l g t , e i n g e b e t t e t i n d i e J a h r e s z e i t e n - u n d T a g e s ­
z e i t e n f o l g e . B e z o g e n a u f d a s M e n s c h e n l e b e n , s te l l t d e r G e s a m t ­
z y k l u s z u d e m d i e S t a d i e n v o r d e r G e b u r t u n d n a c h d e m T o d e d a r . 
D a d i e s g a n z o f f e n s i c h t l i c h i n c h r i s t l i c h e r P e r s p e k t i v e g e s c h i e h t , 
a l l e r p o l i t i s c h e n A u s d e u t u n g z u m T r o t z , d i e d a s H e r b s t b l a t t m i t 
d e r A n s p i e l u n g a u f d i e F r e i h e i t s k r i e g e a u c h d u r c h a u s n a h e l e g e n 
k a n n , u n d d a s es b e g r e i f l i c h e r w e i s e i m Z y k l u s v o n 1 8 0 3 i n d i e s e r 
F o r m n o c h n i c h t g a b , ist d i e s e r i m W o r t s i n n e u m f a s s e n d s t e H o r i ­
z o n t n u n a l l e r d i n g s i n s e i n e r b e s o n d e r e n F o r m z u b e s c h r e i b e n . 
S e h r v ie l h e l f e n i n d i e s e r H i n s i c h t d i e D e u t u n g e n a u s F r i e d r i c h s 
U m k r e i s d i r e k t i n d e r T a t n i c h t , i n d i r e k t a l l e r d i n g s . 
G o t t h i l f H e i n r i c h S c h u b e r t b e s p r i c h t e i n e V e r s i o n v o n 
F r i e d r i c h s f r ü h e m v i e r t e i l i g e n Z y k l u s i n e i n i g e r A u s f ü h r l i c h k e i t i n 
s e i n e r w e i t v e r b r e i t e t e n u n d m e h r f a c h a u f g e l e g t e n A b h a n d l u n g 
Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, D r e s d e n 
1 8 0 8 . 5 5 I h m g e h t es u m d a s P r o b l e m d e s i m Z y k l u s d e u t l i c h 
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10 Sommer 
w e r d e n d e n " Z u s a m m e n h a n g e s d e r v e r s c h i e d e n e n S t u f e n d e s 
D a s e y n s " . E r s i eh t i n d e r K i n d h e i t n o c h d e n A b g l a n z d e s 
G ö t t l i c h e n , e i n e A r t v o n b e w u ß t l o s e m R u h e n in s i c h , d a s n o c h 
n i c h t n a c h V e r ä n d e r u n g , E n t w i c k l u n g , F e r n e s t r e b t , s o n d e r n i m 
H i e r u n d J e t z t z u f r i e d e n is t . " N o c h s t r e b t d e r S i n n " , h e i ß t es , 
" n i c h t ü b e r d e n S a u m d e r n a h e n H ü g e l h i n a u s . " D a s s t i m m t g a n z 
m i t F r i e d r i c h s F r ü h l i n g s b e m e r k u n g e n ü b e r e i n , i n d e n e n d i e R e d e 
d a v o n i s t , d a ß s a n f t s i c h h e b e n d e H ü g e l d i e A u s s i c h t ins W e i t e 
h e m m e n u n d d i e K i n d e r es z u f r i e d e n s i n d , d a s ie k e i n e V o r s t e l ­
l u n g v o n d e r F e r n e h a b e n . D o c h e i n e rs te r S t r a h l d r i n g t n a c h 
S c h u b e r t b e r e i t s i n d i e s e I d y l l e u n d l ö s t d a s S e h n e n a u s , " d a s u n s 
v o n d e r W i e g e b i s z u m G r a b e f ü h r t " . 
I m f o l g e n d e n Sommer-Blatt w ä c h s t d e r Q u e l l d e s Z e i t a l t e r s 
d e r K i n d h e i t z u m F l u ß , d i e S o n n e s t e h t h o c h a m H i m m e l , d a s 
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leuchtenden Höhle die Auferstehung. Aber warum läßt Friedrich 
dies gerade in einer detailliert wiedergegebenen Tropfsteinhöhle 
mit gewaltigen Stalaktiten geschehen? Ganz offensichtlich, weil 
dies dem geologischen Kenntnisstand, der Vorstellung unterirdi­
scher Gesteinsbildung entsprach. 
Höhlen wie die Baumannshöhle hat Friedrich spätestens 
auf der Harz-Reise 1811 gesehen, und er wußte nicht nur um die 
Höhlenmode um 1800,65 sondern vor allem um die Rolle, die 
die Höhle in geologischen Erdentstehungsmodellen spielt. Die 
Metapher des Gesteins, vor allem des uranfänglichen Granits, 
hat Friedrich immer wieder genutzt;66 mit der Höhle verband 
sich viel, als Mutterleib der Erde war sie Geburts- und 
Ursprungsort, mit der bethlehemitischen Geburtshöhle zusam­
menzudenken. Ihre faszinierenden Formen, seien es nun 
Basaltsäulen in absoluter Kristallform oder Stalaktiten, die wie 
gotischer Zierat erschienen, mußten sie zum Urmodell der 
Architektur machen,67 aber sie warfen auch immer wieder die 
Frage nach dem absoluten Alter der Erde auf. Die geologischen 
Berechnungen und Entwicklungsmodelle mußten mit der 
Schöpfungsgeschichte kollidieren, verzweifelte Bemühungen der 
Abstimmung wurden unternommen. Die Berechnung des Alters 
der Erde nach Jahrmillionen mußte erschrecken, Gott schien 
immer weiter zu entschwinden.68 
So ist die Höhle für Friedrich zwar sicherlich der Ort, an 
dem das Gebein der Auferstehung harrt, materialisiert sich 
zudem die Hoffnung im Lichtschimmer, aber sie ist auch Ort 
unendlich ferner Hoffnung. Richtig ist unter dieser Prämisse 
sicherlich auch, wie die an der politischen Dimension von 
Friedrichs Zyklus interessierte Forschung vermutet hat, daß 
der Jahreszeitenfolge auch die Vorstellung von den 
Menschheitsepochen eingeschrieben ist und dabei der Winter 
die Finsternis der Gegenwart verkörpert, während der Herbst 
mit dem gerüsteten Krieger auf das Mittelalter verweist, aber 
auch die Assoziation zu den Freiheitskriegen ermöglicht, deren 
Hoffnungen durch die Reaktion ertränkt worden waren.69 Doch 
die Zukunft kann Friedrich nicht politisch denken, vom kom­
menden Völkerfrühling keine Spur, dafür kann das Licht in der 
Höhle nicht einstehen. Aber die Engel im Schlußblatt [14], sind 
sie nicht Zeichen von Glaubensgewißheit? Wohl kaum; denn hier 
muß Friedrich auf die konventionelle Allegorie zurückgreifen, 
um von der vollzogenen Auferstehung überhaupt reden zu kön­
nen. Und daß die konventionelle Allegorie nicht mehr tragfähig 
ist, das wußte auch Friedrich nur zu gut. Denn was beten diese 
blutleeren Gebilde an? Den unsichtbaren, von der Erde ver­
schwundenen Gott in Gestalt des Lichtes - womit der Zyklus 
sich rundet, und der Beginn wieder erreicht wäre. 
Die Kunst ist in einem Dilemma: ruft sie Zeichen auf, 
die keinen wirklichen Sinn mehr haben, so ist sie verständlich 
Vermeidet sie die Zeichen angesichts des geschichtlichen und 
naturwissenschaftlichen Erfahrungsdrucks, so überantwortet 
sie die Probleme, die existentieller Natur sind, an den 
Betrachter, ohne selbst eine Antwort vorschlagen zu können. 
Die Jahreszeitenvorstellung ist an ihrem Ende angelangt. 
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